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OF THE
OF THE
T O W N  O F  H O W L A N D
MAINE
FOR THE YEAR
1934- 1935
Jordan-F rost P rinting C o . 
B angor, M aine 
1935
ANNUAL REPORT
Municipal Officers
1W  arrant
Penobscot, ss.
To Wilfred E. Dobson, Constable of the Town of Howland,
✓
in said County, Greeting: 
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Howland, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Town Hall, on Monday, the 11th. day of March, A. D. 1935, 
at ten o’clock in the forenoon, to act on the following articles, 
to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the en­
suing year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector, and fix his compensa­
tion.
Art. 4. To see if the Town will accept the Town Report as 
printed.
Art. 5. To see if the Town will allow the taxes for the year 
1935-’36 to be collected by the lowest bidder or vote any other 
form of compensation.
Art. 6. To choose a Collector of Taxes.
ir _____
Art. 7. To see if the Town will allow a discount of five per 
cent on all taxes assessed in the year 1935, on real and personal 
estates which are paid on or before July 1st of that year, and 
to see if the Town will vote to have all the taxes assessed in the
I •1
year 1935, collected and paid into the Town Treasury by Feb­
ruary 15, 1936, also to see what Interest will be charged on all 
Taxes not paid by February 15, 1936.
Art. 8. To see if the town will vote to raise the sum of
$1,500.00 or any other sum for the Support of Poor.
*
Art. 9. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$6,500.00 or any other sum for the Support of Schools, (Com­
mon and High).
Art. 10. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$300.00 or any other sum for School Repairs.
Art. 11. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$500.00 or any other sum for Support of the Thomas Free Li­
brary.
_  ' _____Art. 12. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$300.00 or any other sum for the Maintenance of Fire Depart­
ment.
Art. 13. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 or any other sum for Highways and Bridges.
Art. 14. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$800.00 or any other sum for Winter Roads.
Art. 15. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$990.00 or any other sum for Street Lights.
Art. 16. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 for Insurance.
Art. 17. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$100.00 for the Care of Cemetery.
Art. 18. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$7,200.00 for Retiring Town Bonds and Interest.
Art. 19. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$50.00 or any other sum for Incidentals.
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3Art. 20. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$390.00 for Mother's Aid.
Art. 21. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$1,000.00 or any other sum for Discount, Commission, Abate­
ment and Interest on Temporary Loans.
Art. 22. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$850.00 for the Maintenance of State-Aid Roads.
Art. 23. - To see if the Town will vote “ yes" or “ no" on the
• •
question of Appropriating and Raising money necessary to en­
title the Town to State Aid, as provided in Section 20 of Chap­
ter 28 of the Revised Statutes of 1930.
Art. 24. To see what sum of money the Town will vote to 
raise for the Improvement of the State Aid Road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition to 
the amounts regularly raised for the care of the ways, high­
ways, and bridges, under the provisions of Section 19, Chapter 
28, of the Revised Statutes of 1930, or under the provisions of 
Section 3, Chapter 175, of the Public Laws 1933.
*Note—The sum of $1,200.00 is recommended.
Art. 25. To see if the Town will vote to authorize the Asses­
sors to recind any amounts appropriated by the Town for State- 
Aid Highway Construction in excess of the amount required 
to meet State Apportionments.
Art. 26. To see if the Town will vote to authorize the Town 
Treasurer and Selectmen to hire money for Town purposes, if 
necessary, in anticipation of the collection of taxes the ensuing 
municipal year.
i
Art. 27. To see what nights the Town will vote to allow 
the free use of the Town Hall to the American Legion Post 
No. 97. I
Art. 28. To see what nights the Town will vote to allow
4
t
the free use of Town Hall, excepting holidays, to each of the 
church organizations, schools, and to see if the Town will vote 
to allow the free use of the Town Hall for Basket Ball practice 
of the High School teams.
Art. 29. To see if the Town will vote to accept the provis­
ions of the Workmen’s Compensation Act.
■ lm
Art. 30. To see if the Town will vote to authorize the Se­
lectmen to deduct from the wages of any person working for 
the Town the amount of his or her tax for the current year.
Art. 31. To see if the Town will vote to raise $91.00. for 
Maintenance of Third Class Highways.
Art. 32. To see if the Town will vote to use motor excise 
tax money toward paying Incidental expenses of the Town.
Art. 33. To see if the Town will vote to raise the sum of 
$300.00 or any other sum for F. E. R. A. projects.
Art. 34. To see what action the Town will vote to take in 
the matter of collecting Water Rates.
Art. 35. To fix the wages or salaries of the following: Asses­
sors, Selectmen and Overseers of the Poor, Fire Chief and In­
spector, School Board, Town Treasurer, Road Commissioner,
Ballot Clerks, Town Clerk, and all Town Officers.
*
Art. 36. To see if the Town will vote to sell House lot No. 
24, Lisherness Plan to Maurice Thompson and to fix price of 
same; also to see if the Town will authorize the Selectmen and 
Town Treasurer to convey said lot to Maurice Thompson.
Art. 37. To see if the Town will vote “yes”  or “ no” on 
question of having night Officer in town.
Art. 38. To see what sum of money will be appropriated 
for paying night officer.
Note— *$850.00 recommended.
Art. 39. To Revise the Jury List.
T
\>
r  •
\ '
Art. 40. To transact any other business which may legally 
be taken up in this meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session at the 
. Town Hall, the 11th. day of March, 1935, at nine o’clock in the 
forenoon for the purpose of correcting the voting list.
The Polls will open at one o’clock P. M. and close at 5.30 
P. M.
Given under our hands this 23rd day of February, A. D. 1935.
H. G. McKAY,
W. H. McKAY,
M. M. WEYMOUTH,
Selectmen of Howland, Maine
5
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Municipal Government
■ j
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
t
H. G. McKAY, 1st. W. H. McKAY, 2nd
MERLE WEYMOUTH, 3rd
Town Agent 
H. G. McKAY
Treasurer 
W. H. LINTON
Town Clerk
s
BESSIE J. BLAKE 
Tax Collector
H. H. LANCASTER
#
Constable
WILFRED E. DOBSON
Road Commissioner 
MILAN HATCH
School Committee
ALICE HOPKINS CHAS. LANCASTER
H. G. McKAY
H .. E. BOYNTON FOSTER CHAMBERLAIN
\  l
. • /
Surveyors of Wood, Bark and Lumber 
NORMAN MILLER ARTHUR YORK
W. H. McKAY
Sexton
H. H. LANCASTER
Fire Chief and Inspector 
ALLIE CHAMBERLAIN
Attendance Officers
7
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Assessors' Report
MONEY APPROPRIATED MARCH 12, 1934
Support of Poor........................................
Support of Schools. (Common and High)
School Repairs..........................................
Thomas Free Library..............................
Fire Department......................................
Highways and Bridges..............................
Winter Roads...........................................
Street Lights..............................................
Insurance...................................................
Care of Cemetery.....................................
Retiring Town Bonds and Interest..........
Incidentals.................................................
Discount, Commission, Abatement and
and Interest on Temporary Loans . .
State Aid Roads.......................................
Improvement of State Aid Roads............
Shingling North Side of Town H a ll........
Third Class Highways.............................
C. W. A. Projects......................................
County Tax...............................................
State Tax. . . .  r.........................................
Overlay on Tax Assessment......................
Less—311 Polls at S3.00....................
Amount Assessed on Property
VALUATION
Resident, Personal Property
Resident, Real Property.............
Non-Resident, Personal Property 
Non-Resident, Real Property. . .
Total...............
Tax rate, .04...................
Supplementary Poll Tax
ABATEMENTS OF 1934 TAXES BY SELECTMEN,
FEBRUARY 21, 1935
RESIDENTS
Burgoyne, J. L. paid elsewhere........
Bouchard, Alsime, cannot locate . . .
Boudreau, Peter Jr., no good............
Harvey, Francis, sick........................
Jackson, Charles G. no good.............
Kennedy, George, cannot locate 
King, Fred, past 70 years of age . . . .
Lozier, Leo, cannot locate.................
Leavitt, John A. pauper....................
Merrill, Henry, paid in Maxfield. . . . 
Merrill, Hiram, paid in Maxfield . . . 
Moran, Florence, devisees of error . .
Morin, John, Bal. no good................
Wilbur, George, cannot locate..........
NON-RESIDENTS
«  i
Annis, Frank, or unknown................
Total Abatements
9
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Armour, Delmont. . .
Ayers, Roy................
Ayers, Fannie...........
Bastian, William. . .. 
Bates, William 0 .. ..
Bates, Marie............
Bernard, Eddie, Bal. . 
Briggs, William, Bal.. 
Bartlett, Walter, Bal.
Burbee, David..........
Boober, William, Bal. 
Boyington, Horace. . 
Brown, Isabelle, Bal..
Belle, Ida..................
Bastian, Charles. . . .
Bowker, Ralph.........
Bryer, Elmer............
Beaulieu, George. . . .
Clarke, Orville..........
Casey, Bert..............
Carey, Leroy............
Corriveau, Frank. . . 
Clarke, Annie, Bal.,. 
Chamberlain, Otis. . . 
Corron, Alphonse. . .
Cousins, Leon..........
Coffin, George..........
Carr, Malen, Bal.. . . 
Carey, Lindon. . . . . . .
Carr, Cyril................
Casey, Isaac.............
Cavanaugh, James. . 
Castonguay, Onile. . . 
Castonguay, Eli . . . .
UNPAID 1934 TAXES FEB. 21, 1935
RESIDENTS
11
Dunn, Fernando...................... .. .
Dunn, Maud, Administrator for
Geo. Bastian..............................
Dekin and Buck Co...........................
Drew, Joseph, Bal................ .............
Dawson, Edward................. ..
Drake, George...................................
Dow, Lloyd........ ...............................
Drake, Lewis.....................................
Drake, Ardie......................................
Dekin, Earl A. Bal.............................
Emery, Ralph W. Bal........................
Faloon, Dan G. Bal............................
Faloon, Reuben A ..............................
Faloon, Bertie, Bal............................
Faloon, El wood..................................
Faloon, Agnes Gertrude....................
Garrett, William................................
Garrett, John J...................................
Graham, Thomas W. Bal..................
Gould, Chas. T. Bal................... .
Grover, Joseph, Bal...........................
Grover, Vernon..................................
Garrett, Roland.................................
Gonya, Joseph L. Bal........................
Glidden, Bernard...............................
Hughes, William L., Heirs of, Bal. . .
Hatch, Millard...................................
Harvey, Fred......................................
Hatch, Wilmer.................................
Hanson, Earl. . ................................
Hobbs, John........................................
Hobbs, Harriett.................................
Harper, Albert H ................................
Johnson, Robert................................
Kenny, Jam es...................................
Kenny, Anna......................................
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King, Leonard...................
King, Alfred.......................
Littlefield, Charles, BaL. . .
Lugdon, Vernon................
Lane, N a h u m ........................
Lee, Peter..........................
Levasseur, Everett............
LaPlante, Albert, Bal........
Lane, Adrian......................
Lane, Adelbert...................
Lane, Keith.......................
Lyons, Hollis.....................
McCloskey, James, Bal.. . . 
McCloskey, Ernest F. Bal.
Messer, R oy .....................
Matthews, John................
Martin, Ernest, Heirs o f . .
Murphy, Agnes................
Mann, Jack, W. D ...........
Moreau, Henry, Bal..........
M ilheron, Burns..............
McKinnon, Fred...............
Moreau, Ozime................
Milheron, Forrest............
Mushero, Kenneth..........
Moreau, Romeo................
McLaughlin, Clarence
Nason, Henrietta.............
Nelson, Harold, Jr...........
Nadeau, William H. Bal..
Nichols, Harvey..............
Ozol, Mildred, Bal...........
Pierce, Ada.......................
Pelkey, Leo......................
Pelkey, William M ............
Riley, Bryan, Bal........
R obinson , John, Bal........
i
Robinson, Edwin.............
Runnells, Lucy................
Roy, Henry......................
Simmonds, Joseph...........
Sage, Albert, Bal..............
Smith, William M ............
Shorey, Bessie..............
Smart, Walter, Bal..........
Spencer, Percival. . . . . . .
Soucier, Victor, Bal..........
Sibley, Joseph........ .........
Soucier, Emil....................
Soucier, Sylvia.................
Soucier, Adrian................
St. Thomas, John.............
St. Peter, Frank...............
Stanley, Clarence, Bal.. .
Shorey, Ralph..................
Scott, George A ................
Theriault, Wilfred. . . . . . .
Terrio, Joseph L .r ...........
Thompson, Maurice, Bal. 
Theriault, Annie..............
Theriault, Layzime........
Thompson, Frederick. . ..
Theriault, Francis............
Theriault, Viola...............
Theriault, Alfred. ............
Verakes, Ambrose........
Wallace, Gordon J. Bal.. .
Wakefield, Melvin J........
Wakefield, Archie.......... .
White, Aloysius................
Wakefield, Lawrence. . . .
Wentworth, Millidge. . . .
13
Carr, Kenneth
Total Unpaid Resident 
, taxes, 1934..................
UNPAID 1934 TAXES, FEB. 21, 1935
NON-RESIDENT
Applebee, Gemma, or unknown. . . .
Aldrich, Charles, or unknown..........
Berry, Sadie, or unknown.................
Boober, Richard, or unknown..........
Chessa, Charles, or unknown..........
Clapp, Hiram, or unknown..............
Conners, Estella, or unknown..........
Couray, Ed. and George, William,
or unknown.................... ...........
Castouguay, Dave, or unknown. . . .
Dow, Frank.......................................
Fleming, John G., or unknown........
Farrell, Fred, or unknown................
Godsoe, Levingstone, or unknown . .
Glidden, Anna, or unknown.............
Gravelle, Charles A., or unknown.. .
Green, Edward, or unknown............
Harris, Heber, or unknown..............
Haverlock, Peter Sr., or unknown. , 
Hughes, Benjamin, or unknown . . .
Jordan, Virgil, or unknown..............
Kenny, Nellie, or unknown..............
Knowlton, Raymond H. or unknown
Lowell, Charles..................................
Lord, Herbert W., or unknown........
Michaud, Sophie, or unknown........
Mills, Hattie, Bal., or unknown. . . .  
Moulton, Mary, or unknown............
14
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Marsh, Stanley N., or unknown . .. .
Myrick, Vaughn, or unknown..........
Moran, Benjamin, Heirs of or, un­
known .........................................
Moran, Florence, Devisees of, or
unknown....................................
Nichols, Alex, or unknown................
Nevins, Theobold, or unknown........
Northern Manufacturing Co., or
i
unknown.....................................
Perry, Maud, Bal., or unknown. . . .
Page, Frank, or unknown.................
Robinson, Steve, or unknown..........
Striar, David, or unknown................
Sawyer, Marjory, or unknown.........
Watters, Byron, or unknown............
Total Unpaid Non-Resi­
dent taxes.................
Total Unpaid 1934 taxes .
• a
PRIOR TAXES— COLLECTED DURING YEAR 1934-,35
H. E. Boynton, Collector
YEAR 1931
Bertie Faloor
YEAR 1932
Henry R oy ...................
Fred Harvey................
T. W. Graham..............
Ernest McClosky.........
Mary Gonya..................
Wilfred Theriault, part.
Emil Saucier.....................
Vird Drake......................
Burns Milheron..............
T. W. Graham.................
Dave Castonguay............
Onile Castonguay............
Eli Castonguay................
Maud Perry.....................
Wallace Walker................
Gertrude Runnells...........
Patrick Dawson...............
Ernest F. McClosky........
Vernard McLaughlin
Chas. Littlefield...............
FayFaloon ....................
Albert E. Bickford...........
Percival Spencer..............
Heirs of Ernest Martin. . . 
Walter Bartlett........... . .
s
Maurice Thompson.........
Advance Bag & Paper Co.
Melvin Whitney..............
Fred Farrell......................
Bertie Faloon...................
E. A. Dekin.................... .
Marie Bates.....................
Leon Cousins....................
Frank Sibley....................
M. J. Wakefield................
Archie Wakefield.............
Frederick Thompson. . . .
Annie Theriault...............
Wilfred Theriault............
Ida Boynton.....................
W. H. Linton— Collector
1933 TAXES COLLECTED DURING 1934-’35
16
Lucy Runnells 
Vaughn Myrick. . 
Winslow Mills 
Mary Moulton. . . 
David Burbee. . . . 
Vital Levasseur. .. 
Byron Watters. . . 
George Coffin. . . .
Joseph Sibley........
Cecil Willett.........
John J. Garrett. . . 
Charles Dawson. . 
Norman Keith. . .. 
Warren Staples. . . 
Charles Aldrich. ..
John Bumps.........
Winfield A. Chase. 
Bessie Shorey. . . .
J. W .D .M ann. . . .
Fred Harvey...........
A. N. Fitzpatrick. .
Adrian Lane...........
William Langley. . .
Edwin Cole.............
Peter Haverlock, Jr.
Oakley Giles...........
Peter Lee................
Frank Pettingill. . .
Earl Sherwood........
John York...............
Archie Matthews. . 
James McClosky. . .
Henry B oy..............
Harry Mills............
George Drake.........
Stafford Duncan. . . 
John H. Batchelder.
17
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J. W. D. Mann 
Leo Batchelder. . . 
John H. Batchelder 
Edward Dawson. . 
Clinton Robinson. 
John W. Smith. . . .
___  ■ ___ 1
Total Prior taxes Collected
Respectfully submitted,
H. G. McKAY,
W. H. McKAY,
M. M. WEYMOUTH,
Assessors.
Treasurers Report
YEAR 1934-’35
Feb. 23 Balance on hand.............
23 H. E. Boynton, Automo
bile Tax...................
23 Town of Ashland, Sup­
port of Poor.............
26 Town of Ashland, Sup­
port of Poor.............
26 Use of Town Truck.........
28 Town of Edinburg, Tui­
tion . . ....................
Mar. 2 H. E. Boynton, Automo­
bile Tax...................
2 Use of Town Truck........
7 Use of Town Truck.........
7 Town of Lowell, Tuition. 
13 E. L. Buck, Sewer and
Water. . ...................
13 Use of Town T ruck ........
14 Water Bates. . . . . . . . . . .
14 W. H. Linton, 1933 Tax .
15 H. E. Boynton, Automo­
bile T ax...................
16 W. H. Linton, 1933 Tax . 
21 Penobscot County, Snow
Removal..................
29 Rent of Hall.....................
29 W. H. Linton, 1933 Tax .
April 3 H. H. Lancaster, Auto­
mobile T ax ...............
19
20
3 Seboeis Plantation, Tui­
tion ..........................
3 Water Rates..................
13 Rent of Hall....................
13 Siren Fund.......... ...........
13 Town of Ashland, Sup­
port of Poor............
17 State of Maine, Tax on
Bank Stock..............
17 Town of Winn, Support
of Poor.....................
23 Rent of Hall....................
23 W. H. Linton, 1933 Tax .
23 Water Rates....................
25 Town of Burlington, Tui­
tion ..........................
25 State of Maine, Support
of Poor.....................
25 State of Maine, Soldier's
Pensions..................
May 7 H. H. Lancaster, Auto­
mobile Tax..............
7 Water Rates....................
7 Water Rates....................
7 Town of Rumford, Sup­
port of Poor. . •.........
7 W. H. Linton, 1933 Tax .
12 Rent of Hall....................
12 State of Maine, High­
ways and Bridges. . . 
12 Peter Morin, License .. .
19 Siren Fund......................
19 Rent of Hall.....................
19 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
28 State of Maine, High­
ways and Bridges. ..
June
21
i
28 State of Maine, High­
ways and Bridges.. .
31 Rent of Hall........ .
31 State of Maine, High­
ways and Bridges
31 Seboeis Plantation, Tui­
tion ...........................
31 Water Rates....................
4 H. H. Lancaster, Auto­
mobile Tax..............
4 Rent of Hall....................
4 W. H. Linton, 1933 Tax .
7 Dog T ax..........................
7 H. H. Lancaster, 1934
T a x ..........................
7 Water Rates....................
7 Town of Maxfield, Tui­
tion ...........................
7 Dog T ax..........................
7 State of Maine, High­
ways and Bridges. ..
21 Victualers License..........
21 I. M. Pierce, State For­
est T ax.....................
21 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
28 Town of Maxfield, Tui­
tion ...........................
28 State of Maine, Snow re­
moval .......................
28 Water Rates.............. .
28 Town of Winn, Support
of Poor.....................
28 State of Maine.................
i
28 Teachers Retirement
Fund.........................
22
30 E. Gaudreau, Pool Room
License............
30 Rent of Hall. ................ .
30 Town of Enfield, Fire
Dept........... .............
30 H. H. Lancaster, 1934
Tax...................... .
; f
2 H. H. Lancaster, Auto­
mobile Tax..............
3 H. H. Lancaster, 1934
Tax.......................
5 Town of Enfield, Tui­
tion...........................
5 Seboeis Plantation, Tui­
tion ..........................
7 Water Rates....................
7 Highways and Bridges . .
10 State of Maine, High­
ways and Bridges. . .
10 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
17 State of Maine, High­
ways .........................
17 Town of Winn, Support
of Poor.....................
17 Town of Edinburg, Tui­
tion ..........................
17 Town of Edinburg, Tui­
tion ...........................
17 Town of Passadum-
keag, Tuition...........
17 Town of Passadum-
keag, Fire Dept.. . . .
17 Rent of Coady House .. .
19 H. H. Lancaster, 1934
.T ax
July
23 Town of Winn, Support
of Poor. . . . . . . . . . .
24 State of Maine, Support
of Poor.....................
24 State of Maine, Soldier’s
Pensions...................
24 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
28 State of Maine. . . . . . . . .
30 Town of Burlington
Tuition. . . . . . . . - . . .
31 Water Rates. . . . . . . . . . .
31 State of Maine, Library-
Stipend ....................
31 State of Maine, Snow Re­
moval. ......................
31 H. E. Boynton, 1931 Tax 
31 Town of Rumford, Sup­
port of Poor............
31 H. H. Lancaster, Auto­
mobile T ax...............
Aug. 8 Water Rates........ ...........
10 H. H. Lancaster, 1934
T ax...........................
13 State of Maine, High­
ways and Bridges. .. 
13 Town of Passadumkeag,
Tuition. . . ...........
28 H. H. Lancaster, 1934
T ax...........................
Sept. 4 Dog Tax..........................
4 Rent of Hall.....................
4 Water Rates........ ...........
4 W. H. Linton, 1933 Tax .
4 Cemetery Lot..............
8 H. H. Lancaster, 1934
T ax............... ..
23
24
8 Water Rates...................
26 Rent of Hall................ .
26 Rent of Hall....................
26 H. H. Lancaster, 1934
Tax.........................
29 Water Rates....................
29 W. H. Linton. 1933 Tax . 
Oct. 3 Penobscot County, High­
ways and Bridges. . .
3 Rent of Hall....................
3 H. H. Lancaster, Auto­
mobile Tax..............
^  -  v  • « • *
5 Water Rates....................
5 Am. Legion, Rent of
Hall..........................
5 Highways and Bridges . . 
5 Highways and Bridges . .
8 Support of Poor..............
12 W. H. Linton, 1933 Tax 
12 W. H. Linton, Tax Costs 
15 State of Maine, High­
ways and Bridges. . .
15 Support of Poor..............
19 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
30 State of Maine, Support
of Poor.....................
30 Water Rates....................
30 Support of Poor..............
Nov. 3 Penobscot County, High­
ways and Bridges. . .
3 Support of Poor...............
3 Rent of Hall.....................
3 Sale of Coady Property. .
7 Rent of Hall.......... ..
7 Town of Winn, Support 
of Poor.....................*  i  * /  i . ♦ »
7 Water Rates.......... .........
• I
8 Highways and Bridges . . 
8 Highways and Bridges . . 
8 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
13 State of Maine, Soldier’s
Pensions...................
14 Support of Poor..............
23 Highways and Bridges . .
23 Rent of Hall....................
23 Highways and Bridges . . 
30 State of Maine, State Aid
Roads.......................
30 Water Rates....................
Dec. 4 State of Maine, Third
Class Roads.............
4 State of Maine, Soldier’s
Pensions...................
4 Siren Fund......................
4 State Aid Road...............
7 H. H. Lancaster, 1934
T ax...........................
8 Water Rates....................
11 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
12 H. H. Lancaster, 1934
T ax...........................
12 Town of Greenbush, Tui­
tion ...........................
12 State of Maine, Railroad
and Telephone Tax .
12 State of Maine, School
Fund............... .........
12 State of Maine, Dog Tax
Refund.....................
18 Support of Poor...............
25
19 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
31 Water Rates...................
31 Town of Winn, Support
of Poor. . . . . . ..........
1935
Jan. 2 H. H. Lancaster, Auto­
mobile Tax..............
2 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
8 American Legion, Rent
 of H a l l . . . . ..............
8 Town of Winn, Support
of Poor.....................
8 Support of Poor..............
8 W ater Rates....................
8 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
8 W. H. Linton, 1933 Tax.
8 H. E. Boynton, 1933 Tax 
8 H. H. Lancaster, 1934 
Tax..........................
11 State of Maine, Support
of Poor.....................
15 Seboeis Plantation, Tui­
tion ..........................
15 Seboeis Plantation, Snow
Removal..................
15 Support of Poor. .............
16 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
19 Town of Maxfield, Tui­
tion ....................
19 Town of Maxfield, Snow
Removal. . ..............
22 Support of Poor. ............
26
22 H. H. Lancaster, 1934
Tax............. . . . .
28 State of Maine, Soldiers’
Pensions...................
31 Water Rates.......... .........
31 Siren Fund..................
31 Support of Poor. . . . . . . .
31 Penobscot County, Snow
Removal..................
31 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
Feb. 4 Support of Poor..........
4 Rent of Hall. . .................
4 W. H. Linton, 1933 Tax .
5 H. H. Lancaster, 1934
T ax......................... ...
8 Rent of Hall....................
8 Water Rates___ ___.......
8 State of Maine, Tax on
Bank Stock.............
11 Support of Poor..............
11 H. H. Lancaster, 1934
T ax...........................
11 R. A. Faloon, Winter
Roads.......................
11 Rent of Hall....................
14 Town of Onawa, Tui­
tion ...........................
14 Seboeis Plantation, Snow
Removal..................
14 Dog Tax..........................
18 H. H. Lancaster, 1934
Tax...........................
18 Town of Enfield, Tuition
18 Support of Poor..............
18 Rent of Hall.....................
18 W. H. Linton, 1933 Tax .
27
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18 Tax Costs.......................
18 W. H. Linton, 1933 Tax .
19 Automobile Tax..............
19 H. H. Lancaster, 1934
Tax............. .............
19 1932 Tax.........................
19 American Legion, Rent
of Hall.....................
21 Town of Medford, Fire
Dept.........................
23 H. H. Lancaster, 1934
Tax..........................
Total Receipts,
Town orders paid.........
Balance on hand..........
W. H. LINTON,
Treasurer.
Total.
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Report o f  Overseers 
o f  the Poor
Expended for Support of:
Lena Brochu, Feb. 26........................
Anna Weymouth, Feb. 26—Feb. 2,
’35...............................................
H. G. Sweat, Feb. 26—Feb. 1, ’35. . . 
John Mushero, Feb. 26— Feb. 1 . .. . 
Angus Clukey, Feb. 26—June 22 .. .
John Black, Feb. 28— Oct. 2 .............
John Tinkham, Feb. 20— May 8. .. . 
Forrest Milheron, Feb. 28—June 19.
J. E. Pottle, Feb. 28—Feb. 1 ............
Arthur LaCroix, Mar. 2—Aug. 2. . .
Ralph Shorey, Mar. 2—May 1 .........
John McQuinn, Feb. 26—Feb. 2. .. . 
William Langley, Mar. 2— Sept. 18 . 
John Andrew Nadeau, Mar. 15-17. . 
Norris Weymouth, Children, Mar.
17—Aug. 28................................
Alphonse Corron, Mar. 17—June 15
George Squire, Nov. 26....................
Charles Jackson, May 12—June 22. 
John Leavitt, Mar. 26—July 17 . . .  .
John Matthews, Mar. 30..................
Andy Weymouth, Mar. 30—June
30.................................................
John Smith, Apr. 7—June 3 0 ..........
Raymond Spearrin, Apr. 16— June 
15................................................
Millidge Wentworth, May 1,—June
30................................................
Lloyd Smith, May 1—Sept. 18........
Clinton Robinson, May 1—June 19
Ernest Shirland, June 1. . . . ............
Daniel Goody, June 7—June 22 . . .  .
Harry Royal, June 13-15.................
Albert LaPlante, July 16—July 20. .
L^zime Theriault, Sept. 12...............
Walter Bartlett, Oct. 2—Feb. 2.......
William Stinson, Jan. 21.............
Henry Pelkey, Feb. 2, ’35.................
Clara Black, Feb. 5 ...........................
Total expended.
CREDITS
Appropriation...................................
From Town of Ashland—Chas. Gos-
lin........................................
Town of Ashland—Leo Lozier . 
Town of Winn—John Mushero. 
Town of Rumford—Albert La­
Plante................................
State of Maine— Lloyd Smith. . 
State of Maine—John Tink-
ham.....................................
State of Maine—Arthur La-
Croix...................................
State of Maine—Daniel Goody. 
State of Maine—Charles G.
Jackson..............................
State of Maine—William Lang­
ley ................................... ..
State of Maine— John A. Leav­
itt ........................................
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State of Maine—John Black. . . 
State of Maine—Harry Royal. . 
State of Maine— J. E. Pottle. . . 
State of Maine—Lena Brochu . 
State of Maine—Anna Wey­
mouth .................................
State of Maine—Millidge Went­
worth .................... .............
From Walter Bartlett........................
i
Total credits...............
Unexpended.......................
There is due the Town for supplies furnished:—
William Moreau, Van Buren............
Sophie Saucier—New Canada Plant 
William Sanders—No settlement. . .
Charles Goshin—Ashland................
A.H. Harper—Settlement, unknown
William Stinson—Danforth.............
Angus Clukey—Ashland..................
JohnMushero—Winn. .....................
Total due on Pauper ac­
counts..........................
Signed,
H. G. McKAY,
W. H. McKAY,
M. M. WEYMOUTH,
Overseers of the Poor.
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Report o f  Selectmen
• 0 ' • '
H. H. LANCASTER. Collector
Dr. Cr.
Committment...................................
Supplementary taxes........................
Tax Collectors Receipts from Treas­
urer................................. .
Abatements—Feb. 21, 1935.............
Uncollected 1934 taxes.....................
W. H. LINTON, Collector
Prior taxes Collected for year 1933. . 
Receipts from Treasurer, Prior taxes
H. E. BOYNTON, Collector
Prior taxes, years 1931-;32. 
Receipts from Treasurer. .
MOTOR EXCISE TAX 
H. H. LANCASTER, Collector
Collected........................
Receipts from Treasurer.
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TOWN t' HALL
Weymouth Company, supplies........
R. B. Dunning & Company, boiler. .
McKay & Fowles, supplies................
H. G. McKay, extra keys..................
Bangor Hydro Elec.Company, lights
Lewis Inman, labor............................
Allie Chamberlain, labor...................
Lee Colbath, labor.............................
Tom Kimball, labor..........................
W. G. Colbath, labor.........................
Benj. Young, wood............................
Foster Chamberlain, janitor work . .
Total expended. ................
Credits
Treasurer's Receipts, Hall Rent. . . .
Overdraft...........................
W INTER ROADS
Milan Hatch, labor............ ...............
Dan Robinson, labor................... .
Dan Faloon, labor..............................
Fay Faloon, labor........................ .
Burns Milheron, labor.......................
Chas. Littlefield, labor......................
J oseph Sibley, labor...........................
Forrest Harris, labor.........................
John Hatch, labor.................. ...........
Lloyd Dow, labor...............................
Ernest Shirland, labor................
Walter Bartlett, labor.......................
Allie Chamberlain, labor...................
Harry Royal, labor...........................
Francis Hatch, labor.........................
• *\
Clifton Nash, labor...........................
John Matthews, labor.......................
Tom Kimball, labor..........................
Geo. Kennedy, labor.........................
William Briggs, labor........ , .............
Geo. Chamberlain, labor. . . ; ..........
Walter Boober, labor........................
Warren Staples, labor...................
Clinton Robinson, labor....................
William Mitchell, labor....................
Vic. Soucier, labor.............................
Eddie Bernard, labor........................
Walter Smart, labor..........................
John Serekyo, labor..........................
John Smith, labor..............................
Mack Motor Company, truck re­
pairs ...........................................
A. A. Eldridge, supplies....................
Advance Bag & Paper Co., Inc.
tires and repairs.........................
Linton Insurance Agency.................
Haynes & Chalmers Co., chain links
W. H. McKay, team.........................
Lee Dobson, team.............................
Galen Swett, truck............................
Rex Smart.........................................
L. R. Day, plow repairs....................
S. J. Oakes Company, supplies........
Weymouth Company, supplies........
Total expended..................
Credits
Appropriation...................................
Receipts from Towns and State. . . .
Total Credits
Unexpended
34
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INSURANCE
Linton Insurance Agency, Front St. . .
School Bld’g ......................
Artemus Weatherbee, tool house .. . 
Blake, Barrows & Brown, North H.
School Bld’g ...............................
Donald E. York, Ring St. School
BkTg.......................................
Linton Insurance Agency, Ring St.
School Bld’g ....................
Linton Insurance Agency, Work­
men’s Compensation. . . . . . . . .
Blake, Barrows & Brown, Work­
men’s Compensation...........
Donald E. York, Ring St. School 
Bld’g ............................................
Linton Insurance Agency, Town 
Hall............................... ..
Total expended..................
Credits
Appropriation....................................
Overdraft............................
MOTHERS' AID
State Treasurer, Edith Theriault. . . 
State Treasurer, Edith Spearrin. . . . 
State Treasurer, Mary M artin ........
Total expended..................
Credits
No appropriation..................... ..
Overdraft
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CARE OF CEMETERY
H. H. Lancaster, labor............
W. G. Colbath, labor...............
Weymouth Company, supplies
Total expended..................
Credits
Appropriation...................................
Treasurer’s Receipts.........................
Total receipts 
Unexpended.
C. W. A. PROJECTS
Weymouth Company, supplies 
McKay & Fowles, supplies. . .
C. A. Powers & Co., gravel. . . .
Total expended
)
Appropriation
Credits
Unexpended
DISCOUNT, COMMISSION AND ABATEMENTS 
H. H. Lancaster, Collector, 5% Dis­
count..........................................
H. H. Lancaster, Collector, Com­
mission to July 1st.....................
H. H. Lancaster, Collector, Com­
mission on Advance Bag & 
Paper Company, taxes..............
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H. H. Lancaster, Collector, Abate­
ments, Feb. 21,1933............
H. H. Lancaster, Collector, Com­
mission on $3,303.10..................
Credits
Appropriation..................
Overdraft....................
STATE-AID ROAD NO. 5
Raynor Crocker, labor. . . 
Benj. Runnells, labor
Lloyd Smith, labor..........
William Mitchell, labor. ; 
Warren Staples, labor.  .. 
Walter Boober, labor. . . . 
Harry Robinson, labor. ..
Lewis Inman, labor..........
Ami Babineau, labor. . . .
Milan Hatch, labor..........
Dan Robinson, labor
Cecil Willett, labor..........
Lacey Dudley, labor........
Francis Hatch, labor........
Frank Pettingill, labor. . . 
James McCloskey, labor. 
Clifford Nash, labor. 
Arthur Glidden, labor. . . 
Bennie Nason, labor 
Earl Sherwood, labor 
William Langley, labor. .
Henry Pelkey, labor........
Wesley Colbath, labor. . . 
Fred Sherwood, labor 
H. B. Blake, labor............
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I  I
• t
John McKinnon, labor.....................
Andy Weymouth, labor............
Tom Kimball, labor.......... ...............
Oakley Giles, labor.................
William Wallace, labor. ....................
William Sweat, labor........................
Gordon Wallace, labor......................
John York, labor................. .
Harry Royal, labor...........................
Joseph Drew, labor................... .
Bruce Drake, labor...........................
Carroll Hopkins, labor......................
Laurel Hughes, team...........
R. W. Emery, team.........................
Norman Keith, team........................
M. N. Twombley, truck...................
John Hatch, truck.............................
Galen Swett, truck............................
Dave McCann, truck........................
'  V
Clarence Christensen, tru ck ............
Benj. Young, truck.....................
Weymouth Company, shovels-
twine..........................................
McKay & Fowles, dynamite. . . . . . .
H. G. Reed, posts..............................
Penn. Culvert Co.. ............................
Highways and Bridges—tires sold
to Lacey Dudley........................
Highways and Bridges—Culverts . . 
Highways and Bridges—Town
Truck.........................................
R. B. Dunning & Co..........................
Expended...........................
• 1 » • • • *  »
Credits
Appropriation.
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Received from State of Maine.
Total receipts
Overdraft
STATE AID ROAD MAINTENANCE
State Aid Road, No. 5.
Credits
Appropriation
Overdraft.
RETIRING TOWN BONDS AND INTEREST
, , i
First National Bank, Portland, M e..
Eastern Trust & Banking Co............
Eastern Trust & Banking Co............
First National Bank, Portland, M e.. 
Eastern Trust & Banking Co............
Total expended
Credits
Appropriation
SEWER AND WATER
W. H. Linton, Collecting Water
Rates, 1933.................................
Weymouth Company, supplies........
A. A. Eldridge, supplies....................
West Enfield Co.-Oper. Assn, sup­
plies. ................................... ..
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McKay & Fowles, tile.......................
Globe Printing Company, Water
Rate Bills...................................
Advance Bag & Paper Co. Inc.
chlorine and repairs. . : ............
H. G. McKay, express paid..............
Mrs. 0. C. Sweat, pump house land
rent.............................................
Annie Colbath, Water Rates............
John McKinnon, labor.....................
William Mitchell, labor....................
Mike Sereyko, labor..........................
W. G. Colbath, labor........................
Harold Nelson, labor........................
Gordon Wallace, labor......................
Dan Faloon, labor.............................
Lee Colbath, labor............................
James McCloskey, labor...................
John Graham, thawing out pipes . . .
John Matthews, labor.......................
Joe Sibley, labor................................
Clarence Christensen, labor..............
H. B. Blake, labor.............................
Milan Hatch, labor...........................
*  •
Maurice Thompson, labor................
Allie Chamberlain, labor..................
Advance Bag & Paper Co. Inc., 
chlorine......................................
T otal expended $903.78
<•
Credits
Receipts from Water Rates..............  $1,697.50
-------------------  $1,697.50
i
Unexpended.......................  $793.72
Note—This Unexpended Balance is credited to Incidentals.
Bangor Hydro-Elec. Co.—Feb. 1934
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.......... ..........
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co.....................
Bangor Hydro-Elec. Co. Jan. 1935. .
Expended 
Appropriation......
Overdraft............................
STATE TA X — 1934
Incidentals, Dog Tax Refund...........
Incidentals, R. R. & Tel. T ax...........
Support of Schools.............................
Treas. of State, George S. Foster . . .
/ '
*
Expended............................
Credits
Assessed 1934.....................................
STATE TA X — 1933 
Treas. of State, George S. Foster . . .
* Credits
Prior taxes Collected 1934-’35..........
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STREET LIGHTS
Credits
42
COUNTY TAX— 1934
Bird F. Cole, Treas. Penobscot
County.......................................
Credits
Assessed— 1934.................................
* i
- r
l
COUNTY TAX— 1933
Bird F. Cole, Treas. Penobscot
County.......................................
Bird F. Cole, Treas. Penobscot
County.......................................
Expended. . ........................
Credits
Prior taxes Collected, 1934-’35........
FIRE DEPARTMENT
Allie Chamberlain, salary Fire Chief,
fire calls.......................................
H. B. Blake, balance, salary Fire
Chief, fire calls...........................
M. M. Weymouth, fire calls.............
W. G. Colbath, fire calls....................
Chas. Lancaster, fire calls.................
Lewis Inman, fire calls......................
*  .  * » .  >
Fred Moreau, fire calls......................
C. J. Buckley, fire calls......................
C. J. Jackson, fire calls......................
Clarence Christensen, fire calls........
Chas. Littlefield, fire calls.................
Foster Chamberlain, fire calls..........
E. J. Theriault, fire calls....................
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Ernest McCloskey, fire calls. . . . . . .
Maurice Thompson, fire calls. . . . . .
L. A. Cousins, fire calls......................
Albert Sage, fire calls. . .....................
Walter Bartlett, fire calls..................
Frank Blake, shoveling snow............
Albert LaPlante, fire calls.................
William Nadeau, fire calls.................
George Pierce, fire calls............. ..
Frank McCloskey, fire calls..............
William Boober, fire calls..................
John Morin, fire calls.........................
Cecil Willett, fire calls.......................
Fred McCloskey, fire calls................
John Hatch, fire calls.........................
Clyde Hatch, fire calls.......................
George Sereyko, shoveling snow. . . .
Bangor Hydro-Elec. Company........
Weymouth Company, supplies........
A. A. Eldridge, supplies........ ...........
West Enfield Co.-Oper. Assn, sup­
plies ................................. ...........
S. J. Oakes Company, supplies.........
Advance Bag & Paper Co. changing
'  i
siren............................................
Sterling Siren Fire Alarm Co.............
Linton Insurance Agency, insur­
ance on Fire Truck....................
Blake, Barrows & Brown, insurance 
on Fire Truck.............................
Total expended.......... .
Credits
Appropriation.................... . ............
Unexpended Bal. Siren Fund, 1933 . 
Entertainment and pictures for Siren
44
Donated by American Legion, for
Siren...........................
Receipts from other Towns.
Total credits
Unexpended...............
There is due the Town from:
Town of Maxfield......................
Northern Transportation C o.. .
HIGHWAYS AND BRIDGES
Milan Hatch, labor........
Dan Robinson, labor . .
Clifton Nash, labor........
Clinton Robinson, labor.
Harry Royal, labor........
Joseph Umbro, labor. . . 
Francis Hatch, labor. . . . 
E. J. Theriault, labor. . . 
Andy Weymouth, labor. 
Lindon Carey, labor. . . .
Cecil Willett, labor........
Joseph Sibley, labor
0. A. York, labor...........
A. W. Bickford, labor. . . 
V. C. Thomas, labor. . . . 
Forrest Harris, labor . . . 
Harold Nelson, labor. . . 
Tom Kimball, labor 
Allie Chamberlain, labor 
Frank Pettingill, labor. . 
Walter Boober, labor. . . 
John Ferguson, labor. . .
Ernest McCloskey, labor...........
Lee Colbath, labor.............................
Lewis Inman, labor............................
Fred Smith, labor..............................
Wesley Colbath, labor.......................
H. B. Blake, labor..............................
Fred Sherwood, labor........................
Mike Amero, labor................ ...........
Neil Nickerson, labor........................
Henry Brown, labor..........................
Clarence Stanley, labor.....................
William Briggs, labor........................
Bryan Riley, labor.............................
William Sweat, labor.........................
William Nadeau, labor......................
Peter Haverlock, Jr., labor..............
Dan Faloon, labor............................
Lloyd Smith, labor............................
A. A. Eldridge, gas, supplies.............
Penn Culvert Company....................
Casino Motor Company, truck........
Central Petroleum Company...........
McKay & Fowles—supplies.............
R. B. Dunning & Company, sup­
plies .............................................
Weymouth Company, supplies........
S. J. Oakes Company, supplies.........
Lacey Dudley, tires...........................
Lincoln Trust Company—Note. . . .
State Highway Commission.............
Galen Swett, truck............................
John Hatch, truck.............................
Clarence Christensen, truck.............
Bennie Young, truck.........................
Malen Carr, team..............................
Sam Burke, team........... ‘ .................
W. H. McKay, team..........................
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Lloyd Roberts, gravel.......................
Bangor Hydro-Elec. Company, lights
tool house..................................
L. P. Carver, pick handles................
T otal expended
Credits
Appropriation........
Treasurer’s Receipts
i
Total credits
Overdraft...........................  $573.35
Note—Overdraft in this account is due to purchase of a 
new truck and to painting Seboeis Bridge.
THIRD CLASS HIGHWAY
Milan Hatch, labor............................
John Hatch, labor.............................
Walter Boober, labor........................
Clarence Christensen, labor..............
M. N. Twombley, truck...................
C. A. Powers & Company, gravel . . 
Highways and Bridges, Town Truck
Total expended..................
Credits
Received from State of Maine..........
THIRD CLASS MAINTENANCE
Milan Hatch, labor...........................  $23.02
Dan Robinson, labor........................  * 10.64
William Dow, labor........................ . 2.52
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Cecil Willett, labor..............
Forrest Harris, labor...............
William Sweat, labor...............
Francis Hatch, labor................
John Hatch, truck.........
Ralph Emery, team.................
Highways and Bridges—truck.
Total expended..................
Credits
Appropriation....................................
Overdraft
THOM AS FREE LIBRARY
Annie Colbath, librarian...................
Eastern News Company, books........
Globe Printing Company, cards
printed..................................
Child Life Magazine Company, 3
yrs. subscription........................
American Medical Assn. 1 yr. sub­
scription ......................................
Arthur T. White, 3 yrs. subscrip­
tion, McCalls..............................
National Geographical Society, 1 
yr. subscription........................
Total expended..................
Credits
Appropriation....................................
“ State Stipend” Treasurer’s Re­
ceipts ...........................................
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LIBRARY
Distinct from  T ow n Acct.
CASH RECEIPTS
Balance on hand, Feb. 1934. ............
Gift, H. G. M cKay...........................
Out of Town Borrowers....................
Florence Thomas, book ..............
Collected from “ 5c a week books” . .
Disbursements
>
Senter Company, Bangor, books . . .
Eastern News Company, books.......
Supplies.............................................
Postage, Money Order fees...............
Balance unexpended.........................
R E P O R T  O F T H E  T H O M A S  FR E E  L IB R A R Y
To the Citizens of Howland:
The annual report of the Library for the year 1934-’35 is
hereby submitted.
Total number of books in the library
Feb. 1,1934................................
New books added during the year
by the Town...............................
New books added during the year
with Library Funds...................
New books added during the year 
State Stipend Fund...................
(Dictionary and two books of 
poems, were bought with State Sti­
pend)
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Books withdrawn, wornout..........
' . - I
Total number of books in the 
library Feb., 1935......................
We have 437 registered card holders, and three out-of-town 
borrowers that pay at the rate of one dollar per year.
Number of volumes circulated, 1934 13,155
SHINGLING TO W N  HALL
Sept. 13 McKay & Fowles, Shing­
les .............................
Oct. 3 McKay & Fowles, Shing­
les .............................
30 Weymouth Company,
Shingles....................
Expended
Credits
Appropriation
Overdraft
Overdraft due to tact that both sides of Hall were shingled 
instead of the one side.
TNCIDENEALS
Feb. 23 H. E. Boynton, Collect­
ing Excise tax..........
Alice Hopkins, Services 
on School Board. . . .  
H. G. McKay, Services 
on School Board. . . .  
Thomas Free Library, 
Health Officer—H. 
G. McKay. . . . . . . .
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Mar.
Wilfred Dobson, Bal.
salary, Constable. . . 
H. G. McKay, Trip to 
Augusta, C. W. A. . 
George F. Way, M. D.,
Vital Statistics........
H. E. Boynton, Attend­
ance Officer..............
W. H. Smart, Office Sup­
plies .........................
Bessie J. Blake, Bal.
Town Clerk’s salary 
Elmer C. Vining, Salary
for Feb......................
H. G. McKay, Bal. sal­
ary, Selectman........
27 W. H. Linton, Salary,
Town Treasurer. . . .
2 C. D. Merrifield Co., In­
dex Tabs..................
H. E. Boynton, Collect­
ing Excise T ax.'. . . .
5 Eastern Telephone Co.,
Jan. and Feb............
12 Annie Colbath, Town Re­
ports ........................
Bessie J. Blake, Town 
Reports........................
Aurelia Faloon, Ballot 
Clerk........................
Gertie Faloon, Ballot 
Clerk........................
Margaret Lancaster, Bal­
lot Clerk...................
H. H. Lancaster, Ballot 
C lerk........ ..............
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Foster Chamberlain, At­
tendance Officer. . . .
Annie Colbath, Office 
work, 3 weeks..........
W. H. Smart, Moderator
24 W. H. Linton, Elmer C.
Vining’s salary, 
March, 1934............
Linton Insurance Agency 
Treasurer’s Bond. ..
Annie Colbath, Office 
W ork........................
Geo. Hopkins, P. M. 
Stamps.....................
W. H. Linton, l i % ,  
Comm, on prior
taxes.........................
Elsie Blanchard, State 
Pension....................
Belle Fogg, State Pen­
sion ...........................
y
Linton Insurance Agen­
cy, Collector’s Bond
30 Globe Printing Co.,Print-
m g............................
April 10 E. J. Theriault, making
tax notices...............
Annie Colbath, Office 
work, 1 wk...............
14 Dillingham’s, Tax Books
r W. H. Smart, Auto Tax 
Books.......................
16 Kelley’s Express, Truck-
m g............................
April 23 Annie Colbath, Office
work.........................
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Elmer C. Vining, Salary
for April...................
May 3 H. H. Lancaster, Collect­
ing Excise Tax.........
Geo. Hopkins, P. M., 
Stamps....................
7 Annie Colbath, Office
work............. ...........
C. S. Spencer, Ballots . . .
8 Eastern Telephone Co.,
Telephone and Siren 
16 Royal Typewriter Co.,
Ribbons...................
19 Tax Coll. H. H. Lancas­
ter, Cr. Jos. Grover
’34 tax......................
22 Annie Colbath, Office
work.........................
24 H. C. McKay, Commit­
ting Bertha Jackson 
28 Bradbury’s Express,
Trucking..................
Elmer C. Vining, Salary 
for M ay....................
June 4 H. H. Lancaster, Col­
lecting Excise Tax .
H. G. McKay, Trip to 
Augusta, E. R. A.
George F. Way, M. D., 
s Exam, of Bertha 
Jackson....................
5 Annie Colbath, Office 
work.........................
11 Tax Coll. H. H. Lancas­
ter, Part salary—Cr. 
H. G. McKay ’34 tax
Tax Coll. H. H. Lancas-
ter, Part salary—Cr. 
W. H. McKay, '34 
tax............................
18 H. H. Lancaster, Ballot
Clerk........................
Aurelia Faloon, Ballot
Clerk........................
__  __ 
Gertie Faloon, Ballot
Clerk........................
Margaret Lancaster, Bal­
lot Clerk...................
Annie Colbath, Office 
W ork........................
19 George Hopkins, P. M.,
Stamps.....................
22 Burroughs Adding Mch.
C o . . . ........................
26 State Treasurer, Teach­
ers Retirement Fund 
Elsie Blanchard, State
Pension....................
28 Elmer C. Vining, Salary
for June. ..................
Belle H. Fogg, State Pen­
sion........... ...............
30 Jordan-Frost Co., Print­
ing Town Reports .. 
Annie Colbath, Office
work.........................
2 H. H. Lancaster, Collec­
tion of Excise Tax .. 
Dillingham's, Branhams. 
9 Eastern Telephone Co., 
May-June telephone 
16 Annie Colbath, Office
work.........................
July-
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17 H. G. McKay, Two trips
Bangor, E. R. A. . . .
20 George Hopkins, P. M.,
Stamps................
28 Annie Colbath, Office
work.........................
Aug. 2 Frederick B. Dodd, Legal
services, ’33 taxes. . .
Cr. Bertie Faloon,
’31 tax......................  ........
3 Town Treas.,W. H. Lin­
ton, Pd. E. A. Ath-
i  • f
erton, legal services 
7 Globe Printing Co.,Town 
Orders and Dupli­
cates ..................
H. H. Lancaster, Collect­
ing excise tax...........
13 Annie Colbath, Office
work.........................
27 Annie Colbath, Office
work................ .
29 H. G. McKay, E. R  A.
trip to Augusta.........
31 H. G. McKay, Part sal­
ary—Selectman. . . .
Sept. 3 W. H. Linton, Comm.
Collecting ’33 tax. . .
10 H. H. Lancaster,.....Bal­
lot Clerk..................
Margaret Lancaster, Bal­
lot Clerk..................
, .  »  .  '  • X -  I
Gertie Faloon, Ballot 
lot Clerk..................
Aurelia Faloon, Ballot 
Clerk........................
14 Annie Colbath, Office
 work — Aug. 27—
Sept. 10....................
18 Geo. Hopkins, P. M.,
 Stamps.........................
H. G. McKay, Trip Old
Town, C. C. C..........
Eastern Telephone Co., 
July and Aug........
C. D. Merrifield & Co.,
___  »
Envelopes................
19 Paul F. Kavanagh, Type­
writer repairs........
24 Robert Johnson, Trans­
porting Geo. Pierce
to Hospital..............
> .  \
Annie Colbath, Office 
work................. .
25 Bessie J. Blake, \ yrs.
salary—Vital Statis­
tics, Exp. and post­
age ................ ...........
27 Belle H. Fogg, Widow
Pension....................
28 Mrs. Elsie Blanchard,
Widow Pension. . . ..
Oct. 2 Bradbury’s Express, Ex­
press .........................
3 H. H. Lancaster, Collect­
ing Excise tax..........
John B. DeWitt, salary 
for July-Aug.-Sept. . 
8 Annie Colbath, Office
work.........................
16 W. H. Linton, Part sal­
ary, Town Treas­
urer . .........................
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Warren E. Craig, Dis­
charge blanks..........
22 Robert Johnson, car
hire..........................
Annie Colbath, Office
work.........................
Geo. Hopkins, P. M.,
Stamps..................
30 John B. DeWitt, salary
for October, 1934. . . 
Nov. 2 H. G. McKay, M. D.,
Geo. Pierce............
5 Eastern Telephone Co.,
Sept, and Oct...........
Annie Colbath, Office 
work, 2 weeks..........
8 Paul Hovey, Trucking
meat..................
9 Mrs. Evelyn Spencer,
War Widow Pension 
13 H. G. McKay, Part sal­
ary—Selectman. . . .  
George S. Foster, Treas. 
of State, Dog Tax. . .
19 Annie Colbath, Office
work.........................
28 John B. DeWitt, Salary
for November..........
Dec. 3 Annie Colbath, Office
work.........................
W. E. Dobson, Part Sal­
ary, Constable........
6 Burroughs Adding Mch.
Company, Ribbon. .
10 Geo. Hopkins, P. M.,
stamps. . . . . . . . . . . .
A. T. Williams, Town
Line Posts...............
John Ferguson, Town
Line Posts................
Frank Olmstead, Town
Line Posts................
Charles Doble, Town
Line Posts................
11 W. H. McKay, Part sal­
ary, Selectman........
H. G. McKay, Part sal­
ary, Selectman........
M. M. Weymouth, Part 
salary, Selectman. . . 
14 McKay & Fowles, Ex­
cise Blanks...............
Annie Colbath, Office 
work.........................
27 Maine Central Railroad
Co., Frt. on clothing
26 David McCann, Truck
hire................... .
28 Belle H. Fogg, War Wid­
ow Pension...............
31 Elsie Blanchard, War
Widow Pension . . . .
Annie Colbath, Office 
work.........................
Jan. 2 Eastern Telephone Co.,
Nov. and Dec..........
H. H. Lancaster, Coll., 
Excise Tax. . . . . . . .
3 Geo. Hopkins, P. M., 
Stamps.....................
McKay & Fowles, E. R. 
A. Projects.............
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Feb.
4 Evelyn Spencer, War
Widow Pension.......
8 Ben P. Branham Co., 
Excise Tax...............
11 Kelley’s Express, truck­
ing ............................
W. H. Linton, Town 
Treasurer; Collec- 
tion of prior taxes. . .
12 Annie Colbath, Office
w o r k .......................
15 Tax Coll. H. H. Lan­
caster, Cr. Chas. 
Lancaster, Salary
School Board..........
Alice Hopkins, Salary
School Board..........
H. G. McKay, Salary
School Board...........
18 Edgar M. Simpson, Le­
gal services.'............
26 H. G. McKay, Vital Sta­
tistics........................
Annie Colbath, Office
work.........................
30 Tax Coll. H. H. Lan-
■ i  *
caster, Cr. Harold 
Boynton tax............
 John B. DeWitt, Salary 
for December, ’34 
2 George F. Way, M. D., 
Vital Statistics........
W. C. McNamara, M. D. 
Harold Boober. . . . .
H. G. McKay, M. D., 
Harold Boober........
i  » .  . • i  i k •
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5 C. A. Powers & Co., E.
R. A. gravel.............
H. E. Boynton, Harold 
Boober.....................
11 John B. DeWitt, salary
for January and
February, 1935........
Annie Colbath, office 
work to Feb. 11... : .
12 Tax Coll. H. H. Lan­
caster, salary — Cr. 
W. E. Dobson, tax. 
Tax Coll. H. H. Lan­
caster, Bessie Blake 
tax, Town Clerk sal­
ary ...........................
13 Bessie Blake, Bal. sal­
ary, Town Clerk. . . .  
20 W. H. Linton, Town
Treas. cost prior tax 
collection. . . ...........
Total expended................ ..
Credits
Appropriation....................................
Auto Excise T ax............................
Treasurer's Receipts........ .................
Unexpended Water rates. . ..............
Supplementary tax............. ............
T otal Credits.
Unexpended.
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SCHOOL REPAIRS
Weymouth Company, supplies........
L. P. Carver, supplies.......................
McKay & Fowles, supplies...............
A. A. Eldridge, supplies. . ................
Edward E. Babb & Company, desks 
Milton Bradley Company, chairs . /.
J. L. Hammett Company, chairs . . . 
Beckley-Cardy Company—window
shades.........................................
R. B. Dunning & Company, valves .
Geo. Chamberlain, labor..................
Andy Weymouth, labor....................
James Wallace, labor........................
E. J. Theriault, labor........................
Allie Chamberlain, labor..................
Lee Colbath, labor............................
E. F. McCloskey, labor....................
Tom Kimball, labor..........................
Geo. Mills, labor................................
W.G. Colbath, labor. . . ..................
M. N. Twombley, boards..................
Total expended..................
t
*
Credits
Appropriation....................................
Overdraft.
SUPPORT OF SCHOOLS
Aubrey H. Snow, teaching. . .
John I. Smart, teaching........
Leola Mitchell, teaching. . . .  
Frances A. Bartkus, teaching
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Mae Higgins, teaching................
Minnie E. Runnells, teaching. . . . . .
Irene Twombley, teaching................
Winona Flanders, teaching...............
Mildred C. Chamberlain, teaching. .
Margaret Sylvester, teaching...........
Vera Emerson, teaching....................
Benjamin D. Thomas, teaching.......
Leon Cousins, teaching.....................
Kenneth Carr, teaching........ ...........
Francis McCloskey, teaching...........
Kenneth Duncan, teaching..............
Ralph S. Smith, teaching..................
Newel D. Littlefield, teaching..........
Foster Chamberlain, janitor work. .
Leon Cousins, janitor work..............
Benjamin D.Thomas, janitor work. . 
Mrs. Cecil Scott, cleaning N. How­
land school building...................
Foster Chamberlain, cleaning school
building......................................
Advance Bag & Paper Co., coal . . . .
Buckley & McKay, coal....................
Buckley & McKay, coal....................
Ansel Staples, wood...........................
Mable Staples, wood.........................
L. L. Dobson, wood...........................
David McCann, hauling wood..........
Milan Hatch, hauling coal................
Tom Kimball, hauling coal...............
H. B. Blake, hauling coal..................
William Sanders, hauling coal..........
Clinton Robinson, hauling coal........
John Smith, hauling coal..................
Bangor Hydro-Elec. Company,
lights...........................................
Town of Maxfield, tuition.................
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J. L. Hammett Company, books. .. .
D. C. Heath Company, books..........
Alton T. Robinson, books.................
Maine Public Health, books.............
Ginn & Company, books. . . ............
Benj. H. Sanborn Company, books . 
Allyn & Bacon Company, books
MacMillan Company, books............
American Book Company, books. . . 
Silver Burdett Company, books. . . .  
South-Western Pub. Company,
books..........................................
%
Gregg Pub. Company, books............
Edward E. Babb & Company, books 
Beckley-Cardy Company, books . . .
Lyons & Carnahan, books................
Milton Bradley Company, books. . .
Scott, Foresman & Co., books..........
The World Book Company, books . 
Houghton Mifflin Company, books . 
Little, Brown & Company, books. . . 
F. E. Compton Company, books . . . 
Morse Printing Company, books . . . 
Paul F. Kavanaugh, typewriter re­
pairs ............................................
L. C. Smith & Corona Co., ribbons. .
John B. DeWitt, express paid..........
Weymouth Company, supplies........
McKay & Fowles, supplies...............
Cambosco Scientific Company, sup­
plies. ...........................................
Gledhill Bros. Inc. supplies...............
Rand McNally Company, supplies . 
Zaner Bloser Company, supplies. . . . 
Henry Holt Company, supplies . . . .
L. W. Gerrish, supplies....................
A. N. Palmer Company, supplies . . .
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Gregg Writer, supplies.............. .. .
Charles Scribner Sons, supplies........
J. L. Corson, supplies. ......................
Emerson & Company, supplies. . . . .
John Winston Company, supplies. .
Woodstock Typewriter Company,
supplies.......................................
Herbert L. Palmer Company, sup­
plies .............................................
Phillips Paper Company, supplies . .
1 /Papercrafters, Inc..............................
West Enfield Co-Oper. Assn, sup­
plies .............................................
Howland Variety Store, supplies . . .
Total expended..................
Credits
Appropriation....................................
High School Tuition..........................
Unexpended Balance, 1933-’34........
State School Fund.............................
T otal Credits......................
<  *
Unexpended.......................
SUMMARY OF ACCOUNTS
*
Support of Poor................................
Town Hall..............................................
Winter Roads.....................................
Insurance............................................
Mothers’ A id ......................................
Care of Cemetery...............................
C. W. A. Projects...............................
/
Unexpended Overdrafts
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Discount, Commission and Abate­
ments.................................
State Aid Road..........................
State Aid Road Maintenance. .
Street Lights........ .............
Fire Dept....................................
Highways and Bridges..............
Third Class Road Maintenance
Shingling Town Hall. . .............
Incidentals........................
School Repairs...........................
Support of Schools....................
UNPAID BILLS
Advance Bag & Paper Co.— Coal. . . 
Advance Bag & Paper Co.—Chlorine 
E. A. Ayherton—Legal Services. . . .  
Current bills on file...........................
OUTSTANDING TOWN ORDERS DRAWN FISCAL YEAR
1934— ’35
No. 13264—L. R. Day, Winter
Roads..................................
No. 13292—Milan Hatch, Winter
Roads..................................
No. 13304—Frances Bartkus, S.
Schools................................ .
No. 13305—Mae Higgins, S.
Schools................................
No. 13307—Margaret Sylvester,
S. Schools............................
No. 13310—Francis McCloskey,
S. Schools............................
No. 13322—Zaner & Bloser Co.,
S. Schools............................
No. 13328—Annie Colbath, Lib­
rary ......................................
No. 13329—Annie Colbath, In­
cidentals ..............................
No. 13333—M. M. Weymouth,
Fire Dept.............................
No. 13343—Lewis Inman, Fire
Dept.....................................
No. 13345—Frank McCloskey,
Fire Dept........... .................
No. 13355—Milan Hatch—Win­
ter Roads.............................
No. 13356—Forrest Harris, Win­
ter Roads.............................
No. 13357—William Mitchell,
Winter Roads......................
No. 13358—Milan Hatch, S.
Schools.................................
No. 13359—William Sanders, S.
Schools.................................
No. 13362—H. H. Lancaster, 
Dis. and abatements..........
TO W N  DEBT
OUTSTANDING BONDS— FEB. 21, 1935
High School, Street, Sewer and Water Refunding
Rate—4 3-4 per cent. Due 1936. . . .  $5,000.00
Rate—4 3-4 per cent. Due 1937. . . .  5,000.00
Rate—4 3-4 per cent. Due 1938. . . .  5,000.00
T ota l O utstanding orders
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Rate— 4 3-4 per cent. Due 1939. . . .  
Rate—4 3-4 per cent. Due 1940. . .. 
Rate—4 3-4 per cent. Due 1941. . . . 
Rate—4 3-4 per cent. Due 1942. . . . 
Rate— 4 3-4 per cent. Due 1943. . . . 
Rate—6 per cent. Due 1935, Town 
Hall Bond.................................
Total Town Debt
Cemetery bequest for perpetual care 
of lot—Eva Emery Thompson .
H. G. McKAY,
W. H. McKAY,
M. M. WEYMOUTH,
Selectmen.
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Report of
Superintendent of Schools
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Dr. H. G. M cK ay.............................. ............Term expires 1935
Mrs. Alice M. Hopkins................................. Term expires 1936
Mr. Charles Lancaster.................................. Term expires 1937
ATTENDANCE OFFICERS
j
t
Foster D. Chamberlain ~ Harold E. Boynton
To the Superintending School Committee and Citizens of How­
land:
In accordance with the school laws of the State of Maine, I 
submit herewith my first annual report as Superintendent of 
Schools.
TEACHERS
This town is fortunate in having a very efficient teaching 
staff. Practically all of our teachers are experienced instruct­
ors and are maintaining high standards in their respective 
schools. We believe that good order in the schoolroom is ab­
solutely necessary if pupils are to receive the full benefit of the 
instruction given them and are pleased to note that our teach­
ers are proficient in this respect as well as being well versed in 
the technique of the profession.
Information in regard to all teachers is given in the statis­
tical data, at the close of this report.
• • i • • «
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TEXTBOOKS
At the beginning of the school year we found the supply of 
textbooks to be inadequate and those on hand to be in poor 
condition. Enforced economies during times of financial dis­
tress naturally have brought about such conditions. Between 
three and four years is considered to be the life of the common 
elementary textbook. Proper supervision of the use of books 
by teachers may materially prolong their period of usefulness.
During the present school year new books have been pro­
vided for each elementary grade in at least one subject of that 
grade and many more are needed. Also, some replacements 
and supplementary texts were provided for the high school 
classes.
A much needed set of reference books was provided for the 
high school students and reference books of some kind should 
be provided for the use of the upper grades.
Sets of maps were purchased for the eighth grade and the 
seventh grade and several more sets are badly needed.
In the commercial department of the high school three type­
writers were exchanged for new machines and all other machines 
were cleaned and repaired before the opening of the fall term 
of school.
ATTENDANCE
The total enrollment for the school year of 1933-1934 was as 
follows: Elementary 380, Secondary 150. The average daily 
attendance during this period was as follows: Elementary 308, 
Secondary 125.
These figures give the following percent attendance: Ele­
mentary 81%, Secondary 83%. In the case of the secondary 
pupils, where many of them come from a distance, this is, per­
haps, nor a very poor record but, in the case of the elementary 
pupils, we believe the percentage is much too low.
We wish to ask for the support of all parents who have chil­
dren in school in our attempt to make a better record this year.
Absences may be necessary at times but are very detrimental 
to the work of the pupil as he is likely to get behind with his
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work and lose interest, whereas, if he were in school every day, 
he might be among the high-ranking members of his grade. Do 
not handicap your child for life by keeping him out of school 
unnecessarily.
Owing to an increased enrollment in the upper elementary 
grades during the fall term additional desks were installed in 
the rooms used for these grades until all three rooms were filled 
to capacity.
The pupils of the seventh grade were distributed among these 
three rooms as seating space was available.
To relieve this congestion and in anticipation of a possible 
larger number of pupils due to increased business activity in 
town, it seemed advisable to your committee to establish a 
straight one-grade-to-a-teacher system in the village schools.
Accordingly, the pupils of the first and second grades at the 
Ding Street school were transferred to their respective grades 
in the High School building at the beginning of the winter term.
During cold and stormy weather this arrangement will un­
doubtedly work a hardship upon the smaller children from across 
the river but seemed to be the only solution of the problem.
DEPAIRS '
Practically all of the repair work on schoolhouses during the 
past fiscal year was completed under the F E D A projects which 
were carried on during the spring and summer months. The 
building at North Howland was shingled and painted inside.
The high school building was painted outside and the un­
finished portion of the inside painting was completed.
The Ding Street building was painted inside and on the out­
side wherever needed.
A large amount of work was done at a relatively small cost 
to the town. All cost of labor was paid by the State F E D  A— 
a total of SI 198.85.
All materials were furnished by the town— $160.11 being 
taken from the town C. W A fund and the rest of the materials 
necessary were paid for out of the school repairs fund.
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New window shades were provided for the assembly room at 
the high school and also for the west side of the Ring Street 
building which should add to the comfort of the pupils occupy­
ing these rooms.
FINANCES
x  i
We have closed the fiscal year with a substantial unexpended 
balance in this department. However, a part of this relatively 
large balance is due to abnormally large receipts from high 
school tuition as several towns have paid their tuition bills for 
the fall term which normally would be received later in the 
year and credited to the ensuing fiscal year.
Your committee does not consider it necessary or advisable 
to carry an unexpended balance of this size in the school de­
partment and therefore have recommended a slightly smaller 
appropriation for the coming fiscal year.
I
FINANCIAL STATEMENT
Receipts
Unexpended, Feb. 8, 1934.......... $2,354.92
Appropriation, Mar. 12, 1934........... 7,000.00
State School Fund Apportionment. . 2,217.93
T u ition ....'.......................................  5,777.62
-------------------  $17,350.47
Expenditures
Teachers, Elementary......................  $5,449.50
Teachers, Secondary. . ....................  5,138.77
Fuel....................................   1,192.50
Janitor and Cleaning........................  792.50
Tuition, Elementary........................  21.00
Textbooks................................ •......... 776.11
Desk and Laboratory Supplies......... 565.52
School Lights and Power..................  98.66
-------------------  $14,034.56
Unexpended, Feb. 15. 1935 $3,315.91
Due State acct. Teachers7 Retire­
ment Assn..................................
Available unexpended bal­
ance, Feb. 15,1935 . .
%
REPAIRS
, Appropriation, March 12,1934........
Orders drawn to Feb. 15,1935..........
Overdraft............................
At a meeting of the superintending school committee held on 
February 18, 1935, it was voted to recommend the following 
appropriations for general school maintenance and repairs for 
the fiscal year 1935-1936:
Schools............................ $6,500.00
Repairs............................  300.00
In closing I wish to thank the superintending school commit­
tee, town officials, teachers, and all other citizens of the town 
for their loyal cooperation and support.
Respectfully submitted,
t
JOHN B. DeWITT,
Supt. o f Schools
%
Teacher Position
Aubrey H. Snow.......................... Prin. H. S. Math.
John I. Smart.............................. Sci. & Hist. H. S.
Sub-Master
Frances A. Bartkus......................Lat. & Fr. H. S.
Minnie E. Runnells..................... Eng. & Bio. H. S.
Mae Higgins................................ Commercial H. S.
Winona L. Flanders..................... Grade I
Margaret W. Sylvester................ Grade I & II
Mildred C. Chamberlain............. Grade II
Irene F. Twombly........................Grade III
Francis H. McCloskey. ' . ............Grade IV
Leon E. Cousins........................... Grade V& VII
Benjamin D. Thomas...................Grades VI & VII
Ralph S. Smith............................ Grades VII & VIII
John K. Duncan..........................No. Howland
Foster D. Chamberlain............... Janitor H. S. Bid.
Leon E. Cousins ..........................Janitor New Bid.
Newel D. Littlefield................... Grade V
(Winter Term)
STATISTICAL DATA
(Fall Term)
Enroll- No.
ment Per Not
Trained Yrs. Fall Av. Cent Absent
Salary at Experience Term Attend. Attend. | Day
1458.00 U. of M. &
Columbia
1188.00 Colby
936.00 Bates
864.00 U .ofM .
810.00 M .S .C .&
B. & S.
612.00 E.S. N.S.
612.00 F.S. N.S.
612.00 A. S. N. S.
612.00 F.S. N.S.
612.00 E.S. N.S.
612.00 Bates &
W.S. N.S.
612.00 E.S. N.S. &
U. of M.
612.00 Bowdoin&
Harvard
489.60 E.S. N.S.
15.00 (Week)
5.00
612.00 Defiance Col.
& Cornell
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Report o f  the Principal of the
High School
To Mr. John B. DeWitt, Superintendent of Schools:
H ow land H igh  School registration b y  courses is as fo llow s:
• English
Classical Scien- C om -
tific m ercial T o ta l
G raduate S tu d en ts..............  0 0 3 3
S en iors......................................  3 14 8 25
Ju n iors...................................... 7 14 9 30
S op h om ores............................  13 8 12 33
F reshm en ................................. 13 19 18 50
1 '  "
T o t a l ....................... 36 55 50 141
R E G IS T R A T IO N  B Y  T O W N S
B u rlin g ton .........................................  7 L o w e ll................................. 2
E d in b u rg h ..........................................  1 M a x fie ld ............................  3
E n fie ld .................................................. 39 O n a w a ................................  1
G reen bu sh ..........................................  2 P assad u m k eag ................  9
H o w la n d .............................................. 74 S eboeis................................ 3
T u ition  S tu d en ts ........................................................ 67
H ow land  S tu d en ts ...........................................  74
T ota l N um ber o f S tudents.................................  141
H ow land H igh  S ch ool offers three courses o f stu dy  as fo llow s: 
Classical, English, and C om m ercial.
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The Classical Course fulfills all requirements for the entrance 
to any New England College leading to an academic degree.
The English Course prepares a student to study engineering 
and science. It also affords a good foundation for any student 
not contemplating a college education.
The Commercial Course has for its objectives, secretarial 
work, stenographic, work and thorough business training. Any 
student graduating with this course may enter any business 
college with advanced standing.
The new equipment added to the laboratory has helped a 
great deal to increase the interest in Physics and Chemistry. 
Approximately $75.00 was spent for apparatus in 1934. If an 
equal amount could be raised each year for a period of four 
years we would have a well equipped laboratory.
A new set of Compton’s Encyclopedias has been added to 
the reference books. This set comprises fifteen volumes and 
contains material for all classes.
For the last ranking period 35% of all students registered 
received an average grade of 85% or better. At the end of 
each ranking period all students whose average is above 85% 
are placed on the Honor Roll. This list is always published 
in the daily papers.
The type of work given in the school is of such a nature that 
any student holding a Grammar School Certificate will with 
proper study be able to attain a passing grade. Some students 
find certain subjects in high school very difficult to master. 
The reason for this usually is improper study or a poor start in 
the course. Each student has three or four periods to study 
in school and in addition to this should be required by parents 
to study at least one and one-half hours at home each evening. 
If students of average ability will follow the above procedure 
they should receive at least a “ B” grade in all subjects.
Respectfully submitted,
AUBREY H. SNOW,
Principal.
